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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
perencanaan pembelajaran tematik di SD Djama’atul Ichwan Surakarta;                   
(2) Karakteristik pengorganisasian pembelajaran tematik di SD Djama’atul 
Ichwan Surakarta; (3) karakteristik pelaksanaan pembelajaran tematik di SD 
Djama’atul Ichwan Surakarta; dan (4) karakteristik evaluasi pembelajaran tematik 
di SD Djama’atul Ichwan Surakarta.  
Jenis penelitian ini kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. 
Pelaksanaan penelitian di SD Djama’atul Ichwan Kecamatan Laweyan Kota 
Surakarta. Informan yang dipilih adalah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah 
dan komite sekolah. Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber 
maupun triangulasi teknik pengumpulan data. 
Kesimpulan dari penelitian ini: (1) dalam perencanaan pembelajaran 
tematik SD diawali dengan memetakan kompetensi dasar, mengembangkan 
jaringan tema, mengembangkan silabus, menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), mempersiapkan media pembelajaran; menyusun Silabus dan 
RPP yang dikerjakan bersama-sama dalam KKG yang kemudian disesuaikan 
dengan kebutuhan sekolah masing-masing oleh para guru; guru kelas rendah 
menyiapkan tujuh jenis dokumen; (2) Pengorganisasian pembelajaran tematik 
dilakukan dengan menyusun langkah-langkah penataan isi pembelajaran, 
diantaranya: menyajikan kerangka isi; elaborasi; merangkum dan mensintesis; 
menyajikan, dan tahap akhir pembelajaran, menyajikan kerangka isi dan 
mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah diajarkan; mengelola 
perangkat pembelajaran, diantaranya RPP pembelajaran tematik, program 
semester dan program tahunan; (3) dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 
SD meliputi tujuan pembelajaran tematik, materi pembelajaran tematik 
dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, Strategi 
pembelajaran: dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan kegiatan yaitu 
kegiatan pembukaan/ awal/ pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, 
media pembelajaran tematik yang digunakan sesuai tema materi pelajaran yang 
disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari; (4) dalam evaluasi pembelajaran SD 
menggunakan model evaluasi alat tes dan non tes, cara penilaian di kelas tidak 
ditekankan pada penilaian secara tertulis; penilaian mengacu pada indikator 
kompetensi dasar mata pelajaran; dilakukan secara terus menerus; dan digunakan 
sebagai masukan guru mengambil keputusan terhadap siswa; dilakukan secara 
terpisah untuk masing-masing mata pelajaran. 
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This research aimed to describe (1) characteristics of thematic lesson 
planning in SD Djama'atul Ichwan Surakarta; (2) characteristics of organizing 
thematic learning in SD Djama'atul Ichwan Surakarta; (3) characteristics of 
implementation thematic learning in SD Djama'atul Ichwan Surakarta; and                   
(4) characteristics of evaluation thematic learning in SD Djama'atul Ichwan 
Surakarta. 
This type of research is a qualitative with case study research design. 
Implementation research in SD Djama'atul Ichwan Surakarta. Informants were 
chosen are the principal, teachers, school supervisors and school committees. The 
validity of the data using source triangulation techniques and triangulation of data 
collection techniques. 
The conclusions of this research are: (1) in thematic lesson plans 
elementary begins with the basic competency mapping, developed a network of 
themes, developing a syllabus, lesson implementation plan (RPP), prepare 
instructional media; formulate syllabus and lesson plan worked together in KKG 
is then adjusted to the needs of individual schools by teachers; teachers' low class 
prepare seven types of documents; (2) Organizing thematic learning by drafting 
measures structuring the learning content, including: presents a framework of 
content; elaboration; summarize and synthesize; present, and the final stage of 
learning, content and presents a framework to synthesize entire field of study that 
has been taught; manage the learning, including lesson plans thematic learning, 
semester program and annual program; (3) in implementation of elementary 
thematic learning include thematic learning objectives, thematic learning materials 
developed in accordance with a predefined curriculum, Learning strategies: done 
using the three stages, namely the opening activity / initial / preliminary, core 
activities, and the closing, thematic learning media that is used as the theme of the 
subject matter adapted to everyday life; (4) in elementary learning evaluation 
using model evaluation tests and non-test tool, way of assessment in the 
classroom is not emphasized in the judgment in writing; assessment refers to the 
indicators of basic competences subjects; performed on a continuous basis; and 
used as the input of teachers making decisions to the student; performed 
separately for each subject. 
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